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Skripsi ini ku persembahkan untuk organisasi pemuda gereja X, 
tempatku bertumbuh, belajar dan selalu merubahku menjadi lebih 
baik
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ABSTRAKSI
Organisasi pemuda gereja X merupakan organisasi non-profit yang 
bergerak dalam bidang layanan di ruang lingkup komunitas gereja X.  
Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk menjalin persekutuan rohani 
para anggotanya. Sehingga nantinya akan terjadi keterikatan dan rasa 
memiliki (belongingness) kepada organisasi. Namun pada faktanya banyak 
anggota yang menunjukkan perilaku uninvolvement. Maka dari itu tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika komitmen para 
anggota yang menunjukkan perilaku uninvolvement.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan  
menggunakan semi-structured interview untuk memperoleh data. Partisipan 
dalam penelitian ini adalah anggota organisasi pemuda gereja X yang tidak 
terlibat ibadah dan atau organisatoris organisasi namun mengikuti 
ekstrakulikuler organisasi pemuda gereja X yakni basket dan futsal. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para informan semula  
ikut terlibat dalam kegiatan rohani dan organisasi. Namun ketika informan 
menemui gap antar anggota, menimbulkan keengganan untuk terlibat aktif 
di dalam organisasi X walaupun intinya membutuhkan tempat bersosialisasi 
dengan anggota yang lain. Di sisi lain ketika proses pembelajaran organisasi 
telah terpenuhi, maka hal itu juga menyebabkan ketidakterlibatan informan. 
Para informan juga menolak untuk terlibat aktif kembali walaupun telah 
diajak oleh rekan-rekan yang lain. Pada akhirnya para informan hanya 
mengikuti kegiatan basket dan futsal sebagai sarana bersosialisasi.   
Kata kunci: Komitmen organisasi, organisasi non-profit, uninvolvement
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ABSTRACT
Protestant X church youth organization is a non-profit organization 
which has most activity in church community. Main goal of this 
organization is about engagement building in all members of this 
organization. But in the fact, there are so many members who 
uninvolvement.  Main purpose of this research is to explore about member’s 
dynamic of organizational commitment who has uninvolvement. 
This research is a qualitative research by using semi-structured 
interview for gathering deep information. The subject in this research is the 
member of protestant church youth organizationn who participate in 
extracurricular such as basketball and futsal, but not in management of 
organizational and religious activity.
The results of this study indicate that informant has involved in 
spiritual activities and organizations in the past time. But when they met 
some group gap, they decided to unvolve anymore in this organization 
altough they still need a socialization community. Another subject has 
fullfil his learning about organizational. The subjects rejected some 
invitations of other members to improve their involvement in this 
organization. Finally, they still participate in basketball and futsal of this 
organization as the socialize cummnity.
Key words: Organizational commitment, non-profit organization, 
uninvolvement
